




TOUR 2017/2018 (AUSWAHL): 30.11. Berlin, Philharmonie / 05.11. Düsseldorf, 
Savoy / 06.12. Darmstadt, Stadtkirche / 07.12. Stuttgart, Liederhalle / 13.12. Hal-
le, Händel-Halle / 14.12. Dresden, Kulturpalast / 20.01. Mannheim, Congresscen-
ter Rosengarten / 22.01. Essen, Philharmonie / 24.01. Köln, Philharmonie / 31.01. 
Wiesbaden, Kurhaus / 23.03. Chemnitz, Oper / 19.04. München, Prinzregententhe-




14.12. KULTURPALASTDR E SD EN
Rabatte und Festivalpässe über das Jazztage-Büro erhältlich: info@
jazztage-dresden.de 
FESTIVALPASS
FESTIVALPASS DELUXE: 1.000 € (limitiert auf 10 Stück)
Personengebundene 1. Kategorie-Tickets für alle auf der Jazztage 
Website veröffentlichten (Sonder)Konzerte. Bei mehreren Veran-
staltungen gleichzeitig  nur 1 Konzert nach Wahl.
1x Swing & Dine nach Wahl.
FESTIVALPASS: 350 €
Personengebundene Stehplatz-Tickets für alle auf der Jazztage 
Website veröffentlichten (Sonder)Konzerte, für die auch Stehplätze 
verfügbar sind.
Zugang zu reinen Sitzplatzkonzerten (Kulturpalast, Societaetsthea-
ter, Staatsoperette, Schauspielhaus), wenn nicht ausverkauft.
20% Ermäßigung zu Swing & Dine.
FREIE WAHL GESAMTABO: Ab 5 Konzerte 10%, 10 Konzerte 20%, 
15 Konzerte 30%.
Für alle Konzerte inklusive Sonderkonzerte und JAZZnoTALK inner-
halb einer Kategorie.
RABATTE
GRUPPENRABATT: Pro Konzert ab 6 Karten 10%, 12 Karten 20%, 
50 Karten 30%.




RESERVIX-Hotline: 01806 / 700 733 (0,20 € aus Festnetz; mobil 
0,60 €). 
TICKETS selbst ausdrucken mit print@home.
IM VORVERKAUF an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. 
QUADRO
NUEVO &












Gefördert durch die Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen und die Landeshauptstadt 








































































KLAZZ BROTHERS / M
ARIA M
ARKESINI / DAVID GAZAROV / M
ERET BECKER / PROJECT TRIO / NINA ATTAL / 
LE BANG BANG / W
OLFGANG HAFFNER / CAIRO STEPS / AUTOAUTO! / LYAM
BIKO / HOTEL BOSSA NOVA / 
KROKE / M
OZART GROUP / BARCELONA GYPSI BALKAN ORCHESTRA / JOSCHO STEPHAN / KARASOL /
CRISTIN CLAAS / BERT VAN DEN BRINK / TOBIAS FORSTER / M





















RESERVIERUNG UNTER 0351-4949-0 UND TICKET@JAZZTAGE-DRESDEN.DE 





















































































Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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